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PALABRAS CLAVES:  
 
Ciudad, Convención, Eje virtual, Plaza y Permeabilidad  
 
DESCRIPCIÓN:  
El Centro de Convenciones F.I. (Feria de la de Investigación), es un espacio 
destinado al esparcimiento de los habitantes de Bogotá que buscan adquirir 
nuevos conocimientos o reforzar los mismo mediante charlas, debates, 
convenciones, ferias, eventos, etc. Se trata de un lugar propicio que permite el 
crecimiento de una cultura aparte de que se implanta como un nodo a nivel de la 
ciudad con el proyecto Innobo, y también se buscar impulsar a la ciudad de 




El proceso inicial para elaborar un proyecto de arquitectura se basa en un trabajo 
investigativo; se realizar una búsqueda de información acerca del sitio de 
intervención, lo que también puede resumirse como un análisis del lugar, en 
cuanto a movilidad, equipamientos, flujos de personas, usos, funcionalidad, 
aspectos ambientales, aspectos sociales, influencias de arquitecturas, y todo un 
estudio que se sintetiza en una matriz para tener un objetivo general, en el cual se 
centrará nuestro proyecto consolidándolo como sustentable. 
 
CONCLUSIONES:  
Se busca a modo de conclusión final en un proyecto de arquitectura desarrollar la 
imagen de la ciudad; se trata de proyectar para las personas que van a habitar 
este espacio, teniendo en cuenta su funcionalidad. Esto también nos permite 
desarrollar nuestros propios conceptos de arquitectura y tener una experiencia 
agradable de la importancia de la arquitectura para las ciudades, mediante los 
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